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планування та управління бізнесом», 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2017 рік 
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – це 
процеси обґрунтування шляхів підвищення прибутку підприємства на прикладі ТОВ 
«Дорікум». 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти підвищення прибутку підприємства. 
Досліджуються фактори, що впливають на прибуток підприємства. 
Проаналізовано платоспроможність та ймовірність банкрутства підприємства. 
Виявлені динаміка прибутку та механізм його формування. Спрогнозований прибуток 
підприємства. Розрахований факторний аналіз прибутку підприємства. 
Виявлено основні резерви підвищення прибутку досліджуваного підприємства та 
запропоновано заходи для його підвищення. 
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        Master's qualification work consists of three sections. The object of the research is the 
processes of substantiation of ways of increasing the profit of the enterprise on example of LLC 
"Dorikum". 
           The paper considers the theoretical aspects of increasing the profit of an enterprise. The 
factors influencing the profit of an enterprise are investigated. 
The solvency and probability of bankruptcy of the enterprise are analyzed. 
The dynamics of profit and mechanism of its formation are revealed. Estimated profit of the 
enterprise.The calculated factor analysis of the company's profit. 
           The basic reserves of increase of profit of the investigated enterprise and the measures for its 
increase are revealed. 
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Актуальність теми.В умовах функціонування ринкової економіки 
прибуток виступає основною метою підприємницької діяльності, тому 
визначення суті прибутку та механізму вдосконалення його формування та 
використання є необхідною передумовою розвитку економіки країни. 
Зростання динамічності економічних відносин і глибинна трансформація їх 
внутрішньої природи, підвищення ролі інноваційного чинника у забезпеченні 
конкурентоспроможності та довгострокової результативності діяльності 
підприємства визначають необхідність переосмислення аналітичного 
інструментарію управління результативністю діяльності сучасного 
підприємства. 
Економічна сутність прибутку досліджувалася економістами з давніх 
часів. Починаючи ще, з XVI - XVII ст. учені намагалися пояснити сутність 
категорії прибутку та його першоджерела. У міру розвитку економічної теорії 
трактування прибутку постійно змінювалися та ускладнювалися. Зазвичай 
еволюцію поглядів на сутність прибутку починають аналізувати з 
меркантилістів. Джерело багатства країни меркантилісти вбачали у зовнішній 
торгівлі, а першоджерело прибутку - у сфері обігу. Головною помилкою 
меркантилістів було ігнорування прибутку у сфері мануфактурного 
виробництва. Меркантилісти трактували прибуток як різницю між цінами 
продажу та купівлі товару. Так, меркантилісти найбільш яскравими з яких були 
Томас Мен та Жан Батист Кольбер стверджували що виникнення прибутку 
пов'язано з торгівлею. 
В умовах розвитку ринкової економіки України прибуток є основним 
спонукальним мотивом здійснення будь-якої підприємницької діяльності, 
оскільки він забезпечує зростання добробуту власників та працівників 
підприємства через дохід на вкладений капітал. 
Існують різні підходи вчених-економістів до трактування поняття 
«прибуток підприємства». Прибуток у класичному розумінні – це різниця між 
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ціною товару і витратами на виготовлення товару – його собівартістю. Саме 
таке розуміння прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім 
законодавства про оподаткування прибутку. 
У сучасних умовах серед  українських вчених-економістів існують різні 
точки зору щодо поняття прибуток, однак при цьому значна частина вчених 
характеризує прибуток лише з кількісного боку. Українські вчені які дали різні 
трактування терміну «Прибуток»: С.Ф. Покропивний, І.М. Бойчик, Л.І. Шваб, 
А.А. Мазаракі, С.В. Мочерний. 
Нині в економіці України спостерігається тенденція до значного 
зниження доходів суб`єктів господарювання, що призводить до зменшення 
прибутку чи навіть збитковості багатьох підприємств.  
Метою дипломної роботи єекономічне обґрунтування шляхів 
підвищення прибутку ТОВ «Дорікум». 
Відповідно до мети  дипломної  роботи необхідно виконатизавдання: 
1. Визначити економічну сутність прибутку підприємства, 
охарактеризувати функції та фактори, які впливають на прибуток підприємства. 
2. Охарактеризувати методику розрахунку показників прибутку 
підприємства. 
3. Надати загальну характеристику підприємства, що досліджується. 
4. Провести оцінку фінансово-господарської діяльностіТОВ «Дорікум» 
5. Розрахувати та оцінити платоспроможність та ймовірність банкрутства 
підприємства. 
6. Провести прогноз прибутку досліджуємого підприємства. 
7. Виявити можливі резерви підвищення прибутку підприємства на 
підставі проведеного факторного аналізу прибутку. 
8. Провести аналіз та оцінку конкурентних переваг продукції 
підприємства на ринку. 
9. Економічно обґрунтувати обрані шляхи підвищення прибутку. 
Об’єктом дослідження виступаютьпроцеси обґрунтування напрямів 
підвищення прибутку на прикладі ТОВ «Дорікум». 
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Предметом дослідження є методи та заходи, що спрямовані на 
підвищення прибутку підприємства. 
Методи дослідження. В дипломній роботі використовувались наступні 
методи:  метод горизонтального  та  порівняльного аналізу для оцінки 
фінансово – господарської діяльності  ТОВ «Дорікум» та визначення її місця на 
ринку.  Використано статистичні методи та інтегральні методи оцінки 
проектних ризиків. Проведений факторний аналіз прибутку підприємства. 
Розрахунки за проектом впровадження заходів для підвищення прибутковості 
проводились з використанням програмних продуктів   «Exel». 
Отримані результати дослідження можуть бути впроваджені на 
підприємствах такого ж або схожого з ТОВ «Дорікум»напряму господарської 
діяльності.  
Інформаційну базу дослідження складають закони України та інші 
нормативно-правові акти, статистичні дані щодо розвитку галузі, кон’юнктурні 
дослідження  галузі, наукові публікації та монографічні видання українських 
учених, навчальні посібники та дисертації вітчизняних та зарубіжних вчених, а 
також статистичні дані підприємства на прикладі якого проводиться аналіз. 
Публікації та апробація результатів дослідження 
Прийма В. Є. Фактори, що впливають на прибуток 
підприємства/Розвиток економіки та планування бізнесу в сучасних умовах: 
проблеми та шляхивирішення: матеріали V Міжнародної науково-практичної 








Результати проведеного дослідження можна сформувати у вигляді 
наступних висновків. 
1.Дослідивши різні погляди вітчизняних та західних економістів-учених 
пропонується таке визначення категорії прибутку підприємства: прибуток 
підприємства - це форма комплексного доходу, що утворюється в результаті 
реалізації права власності на капітал у різних сферах його застосування, яка 
виступає одночасно об'єктом і інструментом управління фінансами. 
Прибуток є головною метою та критерієм ефективної діяльності 
сучасного підприємства, безпосередньо впливає на його фінансовий стан та є 
захисним механізмом від банкрутства, а також – основним джерелом 
забезпечення фінансування внутрішніх потреб та подальшого його розвитку. 
Нині в економіці України спостерігається тенденція до значного 
зниження доходів суб`єктів господарювання, що призводить до зменшення 
прибутку чи навіть збитковості багатьох підприємств. Для того, щоб 
підприємства України в сучасних ринкових умовах працювали стабільно та 
отримували прибуток, можна запропонувати  основні чинники його 
збільшення: 
1) нарощення обсягів виробництва і реалізації продукції. 
2) здійснення заходів щодо підвищення продуктивності праці своїх 
працівників та застосовування системи участі працівників у прибутках 
підприємства. 
3) зменшення витрат на виробництво продукції або застосування 
сучасних методів управління витратами, однією з яких є управлінський облік.  
4) кваліфіковане здійснення цінової політики, оскільки на ринку діють 
переважно вільні (договірні) ціни. 




6) покращення системи маркетингу на підприємстві, потрібно згрупувати 
свою продукцію за ознакою рентабельності і зосередити увагу на тій продукції, 
яка є високорентабельною. 
7) удосконалення продукції з середнім рівнем рентабельності, а 
низькорентабельну зняти з виробництва. 
8) організація виробничого процесу таким чином, щоб він був 
пристосований до швидкої переналадки. 
9) постійне проведення наукових досліджень аналізу ринку, поведінки 
споживачів і конкурентів. 
Отже, запропоновані заходи можуть використовуватися вітчизняними 
підприємствами для підвищення прибутковості своєї діяльності в нинішніх 
умовах в Україні. 
2.Проаналізувавши фінансово-економічний стан ТОВ «Дорікум» можна 
зробити висновок, що підприємство зараз знаходиться у важкому фінансовому 
положенні. У 2014 році відбувся великий спад за усіма напрямами діяльності 
підприємства. За 2015-2016 рік показники прибутковості та ділової активності 
досягли своїх мінімальних значень.  
Показники рентабельності знаходяться на доволі низькому рівні, 
платоспроможність підприємства за останні роки доволі близька до норми, але 
негативним є збільшення використовуваних кредитних засобів і зменшення 
власного капіталу, порівняно з позиковим.  
Аналіз ймовірності банкрутства за 5-тифакторною моделлю Альтмана 
показав, що у 2014 році підприємство було майже на межі банкрутства, у 2015-
2016 роках ситуація поліпшилась, але вірогідність банкрутства залишилась 
доволі високою.  
Однак, враховуючи проаналізовані показники 2015-2016 року та 
спрогнозовані оптимістичні показники на 2017 рік, можна підсумувати, що 
підприємство покращує свій фінансово-економічний стан і є можливість у 
близькому майбутньому вийти на стабільний рівень функціонування 
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підприємства та розвиватися надалі для досягнення високоефективного рівня 
виробництва та діяльності підприємства в цілому. 
Проведений факторний аналіз прибутку свідчить, що на прибуток 
підприємства більш за все впливає продуктивність праці, яка становить -159,4 
тис. грн. Дотримуючись цих даних потрібно шукати шляхи підвищення 
прибутку шляхом закупівлі нового обладнання з виробництва тротуарної 
плитки, для якого потрібні ті ж самі інертні матеріали для виробництва, крім 
бітуму. І яке в рази швидше принесе прибуток досліджуваного підприємства а 
також швидку окупність за рахунок своїх потужностей. 
3.Підприємство ТОВ «Дорікум» витратило гроші на закупівлю 
обладнання на загальну суму 1 248 800 грн. З цих коштів, частина, у розмірі 500 
тис грн була отримана з чистого прибутку підприємства за 2016 рік. Так як 
підприємство ТОВ «Дорікум» є дочірнім підприємством, буде складений 
договір на півроку с підприємством ТОВ «Пік-строй» на повернення суди у 
розмірі 823 680,01 грн. 
Чистий дохід за рік функціонування обладнання з виробництва 
тротуарної плитки буде складати 17 233 920 грн. Чистий прибуток від реалізації 
тротуарної плитки  за рік складатиме 4 636 482,04 грн.  
Розмір грошового потоку за рік буде дорівнювати 4 698 922,04 грн. 
Стартові інвестиції для закупівля обладнання для виробництва тротуарної 
плитки, складають 1 248 800 грн.  Виходячи с цих показників доцільно зробити 
висновок що первинні витрати які були задіяні для придбання обладнання з 
виробництва тротуарної плитки окупляться за перший рік його 
функціонування. Продисконтувавши грошовий потік на перший рік, чиста 
сьогоднішня вартість інвестицій NPV буде складати 2 422 232, 84 грн тому 
проект доцільно вважати ефективним. Це дуже хороший показник для 
підприємства, насамперед яке являється виробничим. 
Проект закупівлі обладнання з виробництва тротуарної плитки може 
вважатися прийнятним, тому, що  внутрішня норма прибутку більше 
встановленого розміру ставки відсотку за кредит. 
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